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要　　旨
胃切除既往歴を有する総胆管結石症例 35例に対して，腹腔鏡下総胆管切石術を施行した．胃切除の原
疾患は，胃癌 24例および胃・十二指腸潰瘍 11例であった．再建術式は胃全摘 5例では全例が Roux-en Y，
幽門側胃切除 30例では Billroth I法 8例および Billroth II法 22例であった．胃切除から腹腔鏡下総胆管切
石術までの期間は，平均 17年 5か月であった．術中偶発症はとくになかったが，癒着剝離困難 6例，総
胆管結石摘出困難 2例および術中胆囊癌判明 1例の計 9例（25.7%）で開腹移行した．腹腔鏡下手術完遂
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式は，胃全摘 5例では全例 Roux-en Y，幽門側
胃切除 30例では Billroth I法 8例および Bill-
roth II法 22例であった（表 3）．また胃切除か
ら腹腔鏡下総胆管切石術までの期間は，2～45
年（平均 17年 5か月）であった（表 4）．なお
胃切除時に 2例で胆嚢摘出も施行されていた．
また他の 16例では開腹下および腹腔鏡下胆嚢








手 術 術 式
最初のトロカールは，腹部正中既往創から


























胃潰瘍  　　3例 　　　1例





胃全摘除  5例（0例）Roux-en Y  5例（0例）











腸閉塞 3例（平均 3年 3か月前）
子宮摘出 2例（平均 14年前）
開腹下胆嚢摘出 2例（平均 26年 5か月前）
右腎臓摘出 2例（平均 4年 2か月前）
胃再切除 1例（30年前）
腹腔鏡下胆嚢摘出 1例（1 年 4か月前）
回盲部切除 1例（8年前）




















































開腹移行例（9例） 91～212分（平均 142.3分） 











 A, B, C : トロカール（径 10 mm）
 D : トロカール（径 5 mm）
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